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Abstract 
 
 This research project takes Paula 
Gunn Allen's perspectives in her critical 
collections, The Sacred Hoop, as point of 
departure to explore the literary forms and 
contents of three contemporary Native 
American women writers. The study first 
examines the ritualistic and performing 
characteristics of the oral tradition. It then 
traces the literary development of the 
Native American written literature since 
the late nineteenth century, with an aim to 
see the incongruities that have arisen due 
to the contradictions between traditional 
oral forms and Western literary genres. 
With such context in mind, the study 
chooses Paula Gunn Allen's The Woman 
Who Owned the Shadow (1983)dLeslie 
Silko's Storyteller (1981) d Ceremony  
(1977) d and Louise Erdrich's Love 
Medicine (1984) d Tracks (1988) as 
examples to explore the way in which 
three writers appropriate, integrate or 
infuse such ceremonial, mythic elements as 
chanting, singing, storytelling into written 
narratives. Specifically speaking, the study 
aims to find out the significance of such 
incorporation of creation myth of Spider 
Woman in Laguna pueblo and trickster 
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myth of Chippewa tribe by Allen, Silko 
and Erdrich in their portrayal of the 
aspiration, alienation, loss and distress of 
contemporary Native Americans. It is 
expected that such overall survey may lead 
to a discovery of common narrative and 
thematic features among these women 
writers, so as to help weave a tribal literary 
tradition for Native American women 
writers. 
 
 
Key words: oral tradition, storytelling, 
ritual, creation myth of Spider Woman, 
trickster myth  
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